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H ow long in United States ... ... . / .f~ ............................ H ow lo ng in Maine .} ~~ ... .. . 
Bom ~ _i.~ CC: (i}), &~~ D, te of Bicth~ t =/?IJ/ 
If married, how many children ~ .... ....... .......... ...... ..... . O ccupation k.d .~ .L ... . 
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H ave you made application for ci tizenship?~...<.. ... ... ... ... ... ...... ...... .. .... ........ ... ........... ... ....... ......... ......... ... ..... . 
H ave you ever h ad military service? .. ~ ...... ...... ........ ................. .. ... .... .... ...... .. .................. .... .. ... .. .. ... ........ ...... .... . 
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